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PT. Karya Mandiri menghadapi masalah pada sistem produksi, penentuan safety 
stock hasil produksi, dan persediaan bahan baku. Sistem produksi yang belum dilengkapi 
dengan perencanaan target produksi dan perhitungan optimasi produksi menyebabkan 
bagian produksi mengalami kesulitan untuk menentukan target produksi dalam 
memenuhi permintaan konsumen yang fluktuatif. Selain itu, perusahaan juga memiliki 
kesulitan dalam menentukan safety stock hasil produksi yang harus diproduksi untuk 
mengantisipasi permintaan konsumen yang fluktuatif dan adanya produk yang cacat, dan 
juga sistem persediaan bahan baku yang belum memiliki Reorder Point (ROP) sehingga 
pemesanan bahan baku sering terlambat. Sistem yang digunakan sekarang hanya 
berdasarkan intuisi dari kepala produksi dan kepala gudang saja. Oleh karena itu, penulis 
merasa perlu untuk memberikan solusi alternatif bagi PT. Karya Mandiri agar dapat 
mengatasi masalah yang ada. 
Hal yang dilakukan adalah menghitung peramalan permintaan produk, kemudian 
dibuat formulasi linear programmingnya. Dengan bantuan software LINDO 6.1 maka 
akan didapat hasil optimasinya. Selanjutnya dilakukan perhitungan Safety Stock untuk 
hasil produksi. Dan dilanjutkan dengan perhitungan EOQ dan ROP untuk mengatasi 
masalah persediaan yang ada. Semuanya, nanti akan diterapkan menggunakan sistem 
informasi yang akan dikembangkan. 
Dengan sistem ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi 
semua permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam perancangannya, sistem tersebut 
akan dikembangkan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language 
(UML) dengan berbasiskan konsep analisa dan perancangan berorientasi objek (Object 
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